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- -
V o l .  8  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 3 3  
N o . 1  
- -
W a t e r l o o  C o l l e g e  Q u i n t e t t e  S t a r t  
I n t e r ·  f a c u l t y  S c h e d u l e  W i t h  
I G e r m a n i a  P r e s e n t s  D e b a t e  ' " C o l l e g e  C o r d "  S t a f f s  C e l e b r a t e  
W i n  A s  Featu~_Of!rogramme l E i g h t h  B i r t h d a y  O f  P u b l i c a t i o n  
H u r o n  C o l l e g e  H a s  D i f f i c u l t y  P e n e - 1  - - -O c c u p i e d P : l p i t  - -
t r a t i n g  W a t e r l o o  D e f e n c e .  1  
A f f i r m a t i v e  P r o v e  T h a t  G e r m a n  I s  I  
M o r e  B e n e f i c i a l  L a n g u a g e  T h a n  
F r e n c h .  
R e p o r t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
D e b a t e  P r o s p e c t s  
~en t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
C a s s e l m a n  A n d  B e a n  O u t - I  
O w i n g  t o  t h e  i l l n e s s  < : . f  h b  f a t h e r .  - - - - A t  a  p a s t  m e e t i n g  o f  t h e  A t h a n a e - .  0  
·  ·  0  F e l  r  r - 1 - t l  t  8  1~ T h e  a n n u a l  m e e t m g  o f  t h e  s t a f f  
s t a n d i n g  F o r  V i c t o r s .  
R e v .  L a w . ; o n ,  o f  \ V e s t m m • ; t e r  U m t e d  n  
1  
u a  Y  ~ 
1
·  a  ·  "  p . m . ,  a  u m  S o c i e t y  t h e  s t u d e n t s  d e c i d e d  t o  ·  
·  o  t "  1  o •  t l  G  ·  ·  - - 1  1 1  '  o f  t h e  C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
C h u r c h ,  : \ f o u n t  F o r e s t .  h i s  • • o n  n . e e  
1 1  
g  '  l e  , e i m a m a  \ H h ,  l e  (  f o r m  a  d e b a t i n g  l e a g u e  w i t h  d i f f e r - .  .  
O n  S·:~turday, F e b r u a r y  l l t i . l ,  t h e  " L i n d y ' ' ,  w h o  i a  a  s t u d e n t  h e r e  a n d  i n  t h e  C h a p e L  e n t  s c . h o o l a .  A  c o m m i t t e e  o f  f o u r :  D e  L u x e  C a f e .  o n  F n d a y  e v e n m g .  
C o l l e g e  b a s k e t b a l l  t e a m  t o o k  t h e  i ;  p r o c e e d i n g  t o w a r d  t h e  m i n i s t r y  D u f '  t l J  a  h o c k e y  g a m e  b e i n g  h e l d  ) . 1 e .3 s r s .  R i c h a r d  R u c h  a n d  L y n d e n  F e b .  1 2 .  A s  I l l  f o r m e r  y e a r s  t h e  
Hu r o n  C o l l e g e  t e - a m  i n t o  c a m p  a t  t h e  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h ,  o c c u p i e d  t h a t  t h e  s a m e  e v e n i n g .  a l l  b u s i n e a s  w a s  L a w s o n ,  : \ l i • 3 o 3 e s  : \ 1 a r j o r i e  C o o p e r  a n d  mee~ng _w~s l~r_eceded b y  a  _b a n q u e t .  
! t O n u o n  T e c h .  g y m .  T h e  f i n a l  s c o r e  p u l p i t  a t  b o t h  c ; e r v i c e s  l a s t  S u n d a y .  p o . ; t p o n e d  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t i n g .  : \ T a r j o r i e  B r o w n  w a s  c 1 1 0 s e n  t o  g e t  T h e  I  e  " e i  e  S I _ x t e e n  _ m e m b e i  s  o f  t~e 
l r a s  2 0 - 1 3 .  F e l J  1 2 t h  \ .  d e b a t e  " R e < ; o J v e d  t h : : t t  G e r m a n  .  t  1  " t l  l . ' f f  t  h  I  s t a f f  p r e < ; e n t ,  m c l u d m g  a l l  t h e  r e t H '  
.  .  ·  ·  1 n  o n e  1  w 1  1  (  1  e r e n  s c  o o  t 3 .  .  
\ \ ' i t h  t h e  f u l l e s t  d e t e r m i n a t i o n  o f  I t  i ;  u n d e r s t o o d  t h a t  " L i n d y "  \ d l l  : . ,  m o r e  h e n e f i c i a l  t h - : : t n  F r e n c h , "  w a s  T h i . - ;  c o m m i t t e e  h a t 3  d e c i d e d  t o  I . n g  ~~e~bei:e a n d _  t~ree _ o f  t h e  n e w  
winnin~ t h e i r  f i r s t  g a m e ,  \ V a t e r l o o  c o n t i n u e  t o  t a k e  c h a r g e s  o f  . s e r v i c e . ;  t h e  p r o g m . m .  R .  A k s i m  a n d  \ V m .  w r i t e  t o  S t r a t f o r d  N o r m a l ,  S t .  I  e p o i _ t e l  s .  1  h e  d l l e t  b~t<>mess o f  t h e  
t o o k  t l l e  f l o o r .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  t h e r e  u n t i l  R e v .  L a w · > O n  h a s  f u l l y  : \ ' c i t i n g  u p h e l d  t h e  a f f i r m a t i v e  w h i l e  J e r o m e ' s  C o l l e g e  : \ i a c D o n ' l l d  H a l l  e v e m n g  w a s  t h e  r e a d m g  o f  t h e  r e -
> : o r t  o f  t h e  g a m e ,  t h e  p u r p l e  a n d  r e e o v e r e d .  ,  F .  H a : t k  a n d  E .  G o m a n n  w e r e  t h e  e x - ( C o n t i n u e d '  o n  P a g e  
4
)  p o r t s  f~r t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
r o l d  d r e w  f i r s t  b l o o d  w h e n  B e · a n  - - - W - - - p o n e n t . ;  o f  t h e  n e g a t i v e  . s i d e .  
1  
- - - W - - - t h e  v a r J O U G  d e ] X l r t m e n t s .  
K .  K n a u f f ,  b u s i n e s . ,  m a n a g e r  o f  
t h e  C o r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d .  
• e a r e d  a  f i e l d  g o a L  A  f e w  m i n u t e . s  p  L  h  T . ' 1 e  a f f i r m a t i v e  s i d e  p r o c e e d e d  t o  
l - 3 t P r  h e  a g a i n  s c o r e d  t o  m a k e  t h e  r e s t o n  u t  e r  ; h o w  t l l ' J . t  a l l  s t u d e n t s  w h o  w i B h  t o  
' e o r e  4 - 0  f o r  t h e  C o l l e g e .  P l a y  u p  t o  L  H  J d  · ; t u d y  s c i e n c e  a n d  p h i l o . s o p h y  h a v e  
h~; t i m e  h a d  b e e n  f a . ; t  b u t  n o w  i t  e a g u e  0  s  I  a  d e c i d e d  a d v a n t a g e  i f  t h e y  c a n  r e a d  
- l o w e d  c l o w n  a s  b o t h  t e  . . .  ~.~·' c l e a r l y  S k  .  p  t e x t - b o o k s  i n  t h e  o r i g i n a l  S o m e  o f  I  
1 c k e d  c o n d i t i o n .  L i c k e r . ; ,  t h e  H u r o n  a t t n g  a r t y  t h e  g r e a t e s t  p h i l o o 3 o p h e r s - H e g e l ,  
L o c a l  B a s k e t e e r s  
E x p e r i e n c e  F r e a k  
T r i p  T o  L o n d o n  
p r e G e n t e d  h i . 3  r e p o r t  w h i c . h ,  a s  w a . : ;  
t o  b e  e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
a b l e .  H e  s u g e s t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e l p  t h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
, , t - : l f f  t r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
> t a r .  t h e n  s c o r e d  h i s  o n l y  b a e k e t  o f  _ _ . : : .  _ _  K a n t .  S c . ' t o p p e n h a u e r - - - { l r e  G e r m a n .  
c h e  g a m e ;  h e  w a . - ;  " R y e ' • ; "  m a n ,  a n d  N u m b e r  F r o m  Coll~ge }1;~,:-~o.., d A n - : \ I a n ) ·  o f  t h e  p o p u l a r  n o v e ! G  i n  de-~ A t h l e t e s  Th ri l~d W i t h  E r r a t i c  D r i v - t i o n . ; ,  _ _  there~y m a t e l ' i a l l y  i n c r e a s i n g  
" R ) · e "  c e r t a i n l y  p l a y - " d  a  m ' l r v e l - n u a l  G a t h e r i n g .  ~ n i a n " · o  ~1t ~t.he [ J r e . ; e n t  t i m e  a r e  a l s o  i n g ,  F r o z e n  R a d i a t o r s ,  P u s s y  t h e  c u c u l a t w n .  .  
I o n s  r l e f e n . ; i v e  g a m e .  B o t h  t e a m . ;  I  G e r m a n .  - - - - C a t s  a n d  F o r d  C a n a r i e s .  T h e  n e x t  r e p o r t .  t _ o  b e  g i v e n  w a s  
t h e n  c o u n t e d  t \ \ : o  p o i n t e  o n  f o n l  _ O n  _ F e b r u · : u y  6 t h  i n  t . ' J e  progr~.s- 1 T I H J • > e  w i • o h i n g  t o  , ; t i . t d y ' "  L'~•·o_t_e,-;- _ _ _ _  t . h a t _  o f  t h e  ~dv:rtis~ng man~ge1:, H :  
, h o t s . _  " R y e "  . ; c o n n g  f o r  t h e  C o l l e g e .  o ; I v e  II~tle t o w n  o r  P r e . > t o n ,  O n t a n o ,  , .  t a n  i s m  m u G t  t u r n  t o  G e r m a n  b o o k s  I  - ~ , . ,  H U R O N  E  N T E R T  A I  N S .  G o o . , .  I n  h i . ,  
1  
ep~I ~ h e  e c p e c i a l _ l )  
f h e  f i r s t  h a l f  e n d e d  7 - 4  i n  \ V a t e r - a  s k a t m g  p a r t y  w a s  h e l d  u n d e r  t h e  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  "~~ - - - - commende~ _ t h e  \ \ O l k  o f  t h e  a s s i s -
: o o · , ,  f a v o u r .  a u , ;  p i c e . ;  o f  t h e  P r e . ;  t o n  L u t h e r  - - - , y _ _ _  I  S e v e n  m e m b " ' t r i - . • ' - v  " f  t h e  \ V a t e r : o o  t~nt adverhsu~g m a n a g e r ,  C .  _ K r u s p e ,  
I n  t h e  s e c o n d  h a l f  t h e r e  w a s  a  Le·:~gue. T h e  P r e . ; t o n i t e s  h a d  s u e - C o l l e g e  B a s k e t b a l l  t e a m  a r % ; " " .  w i t h  "~~~- to~k c h a i  g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e l '  
~ reat d e a l  m o r e  s c o r i n g  b y  b o t h  
1
.  < : e t > L l e d  i u  p r o c u r i n g  P r e s t o n \ ;  D r .  M a u e r  A d d r e s s e s  : ' l t a n a g f ' r  a n d  C h a p e r o n e  Harv'e~Tr teiiit~~- - ·  
t e a n h  B e a n  • > t a r t e d  i t  i n  t h i . ;  h a l f  l a r g e . • t  b u i l d i n g  f o r  t h e  o c c a . s i o n .  C o s s m a n  H  S  ·  t  G o o s ,  m a d e  a  t r i p  t o  L o n d o n  o n  S a l - R .  G a s G e l m a n  g a v ; ·  1 t i s  ~pol· t 'a~ 
L y  , ; i n k i n g  a  c l o s e - i n  
6
h o t  f o r  t h e  I  T h e r e .  i n  t h a t  h u g e  a m p h i d r o m e .  a y u n g a  O C i e  Y  u r d · : t y ,  F e b .  1 1 t h .  t o  f u l f i l l  a n  e n g a g e - I  c i r ( · u l a t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
l ' o l l e g e ;  • ' . 1 1 o r t ! y  a f t e r  P a u l  o f  H u r o n  w e r e  L e - J g u e r . - ;  f r o m  Kitc~ene1·. \ V a - S  k  G '  - -V- : - - : -d  A  m e n t  w t h  H u r o n  C o l l e g e .  A r m e d  j u s t  p a s t .  H e  B t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
p e a  e r  1 v e s  1 v 1  c c o u n t  O f  
' a n k  a  f i e l d  g o a L  H u r o n  C o l l e g e  h · : t d  t e r l o o .  G u e l p h ,  H e < > p e l e r .  B r a n t f o r d  E  .  A  G  w i t h  h i g h  s p i r i i , 3  b l a n k e t s  a n d  h a l f - h a d  b e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
,  ,  •  •  
0  
•  x p e r 1 e n c e s  m o n g  e r m a n  '  ·  .  
b e a u t i f u ,  p a . : n m g  a t t a c k  b u t ,  d u e  a n d  f i o m  a l m o s t  e v e r , ·  L e a g u e  m  
8  
t t l  
1  
N  S  t '  a - s h o v e l ,  t h e  p a r t y  s e t  o u t  t o w a r d  t h a t  s i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
·  1  ·  ·  e  e r s  n  o v a  c o  1 a .  
t o  p o o r  o > h o o t m g  a n d  f i n e  d e f e n s i v e  O n t a n o .  A m o n g  t h e s e  g r o u p . ,  o n e  _ _  a  d e o 3 t i n a t i o n  w h i c h  t h e y  w e r e  s o m e - c u t  o u t  i t  w a . ;  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o b -
; . - o r k  
1
o n  t h e  p a . r t  ~[. G o m a n n  a n d  
1
. ; a \ \ ·  n : J n y  A l u m n a e  o f  W a t e r l o o  C o l - S p e : : l l d n g  f r o m  t l : e  f ' X p e r i e n c e l 5  o f  ~,-hat,·d~tbiou~ o f  reac:~ing, a t  le~.st: t a i n ,  ne~,- s_ub.scriptio~~-- . - .  




•  m m i s t r y  a m o n g  t h e  h O t  \ \ I t l . o u t  o O m e  p h y o i c a l  l a b o u i  0 1  \ \ - ~ollwg, t h e  1 e t u w g  e d i t o r ,  
' ('01'~ c o n . s i ; t e n t l y .  0 .  C a s s e l m a n ,  I n  t h h  l a r g e  g a t h e r i n g  o f  L e a g u e r s  G e r m a n  , ; ; e t t l e r s  o f  L u n e n b e r g  C o u n - d i s c o m f o r t .  P r u d e n c e  d e m a n d e d  t h e n  t o l d  t h e  . s t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i s  
~rho i n c i d e n t l y  1 1 l a y e d  h i s  f i r . s t  bas- ~ t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  y o u n g  l a d i e s  t y ,  : : \ ' . 8  . .  a n d  f r o m  p e r s o n a l  a s s o c i a - t h a t  t h e  e r r a t i c  C h e v . ,  d r i v e n  b y  t h e  d i f f i c u l t i e s  d u l ' i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
k N h a l l  g : m e  t h a t _  n i g h t ,  c o u n t e d  o n  a n d  g e n t l e m e n _  w h o  j u i ; t  d i d n _ ' t  s e e m  t i o n  w i t h  !<~ather C o . s s m a n ,  D r .  > t i l l  m o r e  e r r a t i c  R y e  C a s s e l m a n ,  a _ n d  o f f e r e d  g e v e r a l  ~eas~ble s u g g o o -
.,  h e a u l l ! u l  s h o t  f r o m  c e n t r e .  B e a n  t o  b e l o n g  t h e i  e .  1 t  w a s  q m t e  p a l - : - - r a u r e r  g a v e  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a c - s h o u l d  t a k e  t h e  l e a d .  : \ i a n a g e r  G o o s '  t w n . 3  t o  t h e  n e w  ~taff, c h i e f  o f  w h i c . h  
: a i n  · ' · I n k  a  f i i e l d  g o a l  f o r  t h e  C o l - p a b l e  t h a t  t h e y  w e r e  s t r a n g e r s  t o  c o u n t  o f  t h e .
3
e  p e o p l e  a n d  o f  t h e  F o r d  f o l l o w e d  a f t e r  t o  p i c k  u p  t h e  w - a . s  t o  c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
l r ; e :  i t  w a s  b i G  f i f t h  b a s k e t .  P a u l  t h • : : t t  , ; o r t  o f  g a t h e r i n g .  S o m e  o f  t h e m  ! ' r e a t  m i s s i o n a r y  w h o  o r g a n i z e d  t h e  p i e c e , ; .  J u d g i n g  b y  t h e  a n t i c s  o f  t h e  f i v e - c o l u m n  i s . s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
wi l l l  l i i " O  b - : t s k e t s  a n d  K i d d  w i t h  o n e ,  t i i e d  t o  a c t  v e r y  d i g n i f i e d .  b u t  a p - C h u r c h  a m o n g  t h e m .  C h e v . ,  R y e  m u e t  h a v e  t h o u g h t  t h a t  · > i z e d  t h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b . s c r i p -
' L i n e d  c o r  H u r o n  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  p a r e n t l y  l a c k e d  t . h ' l t  g r a c e  t h a t  1  T h e  f i r a t  c h u r c h e r ;  a m o n g  t h e m .  h e  l ' e  w a . ;  m a k i n g  o n e  o f  h i . s  f a m o u s  t i o n  l i s t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
o r  t h - h a l L  " R y e "  t h e n  . s c o r e d  o n  a  b e c o m e . ;  a  d i g n i f i e d  p e r s o n .  a i d .  w e r e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  A n g l i - d o d g i n g - d r i b b 1 e o 3  d o w n  t h e  b a s k e t - d r e . s s e d  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
og-~hot a f t e r  d r i b b l i n g  t h e  l e n g t h  H o w e v e r ,  a f t e r  e o m e  ~kil!ful m a - c a n  C h u r c h .  d u e  t o  l : l c k  o f  f u n d s  l l a l l  f l o o r .  B u t ,  a s  n o  o t h e r  c a t · s  e n - a l s o  . s o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s  
t h e  f l o o r .  T h e  g · : : u n e  e n d e d  w i t h  n o e u v e r i n g  ; ; o m e  o n e  f i n a l l y  s u c c e e d - < > m o n g  L u t h e r a n  o r g a n i z a t i o n s .  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  3 )  I J M t  e x p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  h i m  
~">tore ~0-13 i n  \ Y a t e r l o o ' r ;  f a v o u r .  e e l  i n  g e t t i n g  o n e  o f  t h e  m o r e  l o q u a - T h e n  F a t h e r  C o s s m a n  c a m e  a m o n g  I  - - - W - - - w e r e  n e e d f u l .  
I t  I H ' . ;  W a t e r l o o ' s  f i r , , t  v i c t o r y .  r · i o u . - ;  o n e s  t o  t • : t l k  a n d  w a s  e u c c e s s - t h e m  a n d  p e r m a n e n t l y  e s t a b l i s h e d  D E G R E E  O F  B . C .  T h e  n e w  e d i t o r ,  R  R u c h .  e x p r e . s s -
Th P  m a n a g e r  w a s  , , o  s u r p r i s e d  t . ' . I a t  f u l  i n  getti~g t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  L u t h e r : w  C h u r c h .  T h e y  a r e  a  C O N F E R R E D  e d  h i . . , ;  r e g r € t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
. t  t o o k  t h r e e  h a p p y  p l a y e r s  t o  m a k e  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  v e r y  f i n e  c l a . s s  o f  p e o p l e ,  i n t e l l i g e n t  _ _ _ _  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
- - - \ \ - - - b e y o n d  t h e  a v e r a g e .  T h e i r  l a n g u a g e  R e - 3 i d e n t  s t u d e n t s  o f  W a t e r l o o  w e l c o m e d  t h o s e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
• 1 1 1 1  u n d e r . ; t a n d  i t .  e v e n  t h o u g h  h e  I  
: a , l  h e P n  i n  e  h a  r g e  o [  t h e  . s c o r e  
o o o k .  
L O C A L  E P I C U R E A N  i , ;  v e r y  q u a i n t ,  t h e  c o m m o n  v o c a b u - C o l l e g e  w i l l  p r o b a b l y  b e  i n t e r e s t e d  g a p s .  H e  a e k e d  f o 1 ·  c o - o p e r a t i o n  d u r -
l a r y  b e i n g  c h i e f l y  n a u t i c a L  T h e  i n  t h e  f a c t  t h a t  a  l o c a l  e t u d e n t  h a s  i n g  t h e  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
; p e a k e r  r e c o u n t e d  a  s t o r y  w h i c h  r e c e n t l y  h a d  c o n f e r r e d  u p o n  h i m  e s p e c i a l l y  t h a t  s i n c e  t h e  t = : i z e  o f  t . h e  
\ \ " a t e r l o o  C o l l e g e - R  C a · • · s e l m a n . l  S t u d e n t s  o f  P h i l o . s o p h y  3 9  h a v e  
Go n H n n .  0 .  c a . > s e l m a n .  \ V .  B e a n .  r e c e n t l y  b e e n  d i l i g e n t l y  s t u d y i n g  
' \ e e h .  B e r n e r .  R e b l e .  t h e i r  t e x t - b o o k . ;  t o  f i n d  t h a t  g r e a t  
H u r o n  C o l l e g e  L i c k e r . ; ,  H i l l .  n o r t h e r n  p a . o . s a g e  t o - h a p p i n e G s .  
Ha n e y .  H u n t e r .  P a u l .  L o r r i m a n .  I  A f e r  H a r v e y  G o o s  h a d  f i n a l l y  a l m o s t  
l ! a ( ' Ra e .  K i d d .  D u n c a n .  g i v e n  u p  i n  d e s p a i r ,  h e  e x p e r i e n c e d  
\ D • >  t o l d  h i m  b y  a n  o l d  f a n n e r .  T h e  h o n o r i s  c a u a a  t h e  d e g r e e  o f  B . C .  : \ f r .  
f a r m e r  h a d  b e e n  t a k i n g  . s o m e  p r o - : \ I e r v y n  X e e b  i n f o r m s  u s  t h a t  t h e  
d n c e  t o  m a r k e t  i n  h i s  w a g o n .  " I  h a d  e \ · e n t  c a m e  a . ; ;  a  r a t h e r  u n e x p e c t e d  
t · : t c k l e d  ( h i t c h e d )  m y  h o m e .  a n d  w a s  
1
e u r p r i s e  t o  h i m .  H e  h o p e s  t o  s h o w  
j u s t  u n d e r  w a y  s i t t i n g  o n  t h e  w i n d - h i . s  d e e p  g r a t i t u d e  b y  a c t u a l  r e -
C o r d  w a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
b e  i m p r o v e d  i n  e v e r y  
• 3 0  t h a t  t h e  c h a n g e  b e  
: \ T i s s  D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a s s o -
c i a t e  e d i t o r ,  a n d  : \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
S e m i n a r y  r e p o r t e r ,  a l s o  h a d  a  f e w  
- - - \ \ ' - - - I  - : 1  v i s i o n .  H e  m u s t  b e c o m e  a  c h i l d  I  w a r d  s i d e .  w h e n  t h e  a f t  a x l e  b r o k e  l s p o n s e  t o  w h a t  w i l l  b e  e x p e c t e d  o f  
I  
w o r d s  t o  s a y  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l  
a g a i n - y e s .  h e  m u B t  a c t  a n d  p i n y  a s  a n d  t h e  c a r g o  w e n t  o v e r b o a r d . "  h i m  i n  t h e  f u t u r e .  A l r e a d y  h e  i s  .  '  ·  -
R e p o r t e r s  S e l e c t e d  i n  d a y s  o f  y o r e  t o  h a v e  h a p p i n e . > s .  T h e s e  p e o p l e  h a d  b e e n  e n t i r e l y  m a k i n g  h i s  c a l l ; ;  u p o n  n e g l e c t f u l  m g n e s s  t o  ~a-operate. 
I  
T . ' I e r e f o r e .  w h e n  h e  e n t e r e d  R o o m  w i t h o u t  s p i r i t u - a l  a d v i . s o r s  f o r  t w e n t y  s t u d e n t s  a n d  m a y  b e  h e a r d  p r o c l a i m - .  Tl~e m e e t m g  wa~ c o n c l u d e d  b y  t h e  
. \ t  a  m e e t i n g  o f  t h e  " C o l l e g e  2 1 5  f o r  a  l e c t u r e  o n  t h e  s u b j e c t ,  h e  y e a r s  b u t  h a d  k e p t  a l i v e  t h e i r  L u - i n g  . h i s  m i s s i o n  t h u s :  e m g i n g  o f  t l l e  n a t i O n a l  a n t h e m .  
f o r d "  s t a f f  h e l d  o n  T u e s d a y ,  F e b .  l i g h t l y  g r a b b e d  a  c h a i r ,  p u B h e d  i t  t h e r a n  t r a d i t i o n , ; ; - a  f i n e  e x a m p l e  t o  " I ' m  t h e  n e w  b o t t l e  c o l l e c t o r ,  s i r ,  - - - W - - -
: : : t .  f i 1 · e  n e w  r e p o r t e r G  w e r e  c h o s e n  b e f o r e  h i m  m i g h t i l y  f o r  a  s p a c e .  a n d  C h r i s t i a n . ,  o f  a l l  t i m e B .  T h e n  F a t h e t ·  a n  o c c u p a t i o n  r e c e n t l y  i m p o s e d  R e c o v e r s  / f r o m  / / / n e s s  
r o m  t h e  a p p l i c a n t s .  T h e  s t a f f  e x ·  t h e n  f l u n g  h i m s e l f  u p o n  h i s  p r e t e n d - C o s s m a n  c a m e  t o  t h e m .  H e  w a s  u p o n  m e  b y  a  l o c a l  d a i r y ,  a n d  s p e c i - _ _ _  _  
r i e n c e d  . s o m e  d i f f i c u l t y  i n  m a k i n g  e d  s c o o t e r  f o r  a  m e r r y  r i d e  d o w n  t h e  v e r y  w e l l  e d u c a t e d ,  r e a d i n g  H e b r e w ,  a l l y  r e q u e s t e d  o f  m e  b y  o u r  c o o k .  P r o f e s . s o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
t o  > e l e c t i o n . s .  b u t  f i n a l l y  a c c e p t e d  r o o m .  B u t  . s o m e  s m a l l  o b s t r u c t i o n  G r e e k  a n d  L a t i n  q u i t e  f l u e n t l y .  H i s  Y o u  k n o w ,  I  j u . : ; t  c o u l d n ' t  t u r n  : \ I r s .  s e r i o u s  o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e f o l l o w i n g :  : \ I a r j o r i e  B r o w n ,  G m r e  . ' 1 a d  r e , > o l v e d  t o  . : ; t a y  t h e  p r o g r e s . s  o f  g r e a t  d e t e r m i n a t i o n  e x p r e s s e d  i t B e l f  S c h u l t z  d o w n .  A n y  b o t t l e s ,  s i r ? "  r e c o m m e n c e  h i . s  d u t i e s  n e x t  w e e k  
B o w e r , ; ,  : \ ' o r m a n  B e r n e r .  G r a h a m  H a r v e y ' s  v e h i c l e .  a n d  H a r v e y ,  w i t h  C I J n t i n u a l l y  t h r o u g h o u t  h i s  f o r t y  T h e  s t u d e n t s  o f f e r  : \ f r .  N e e b  t h e i r  T h e  s t u d € n t o 3  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
a m p b e l l  a n d  W i l l i a m  S k e l t o n .  a  . s c r e a m  o f  t e r r o r ,  f o u n d  h i m s e l f  y e a r G  o f  w o r k  i n  L u n e n b e r g .  h e a r t i e s t  c o n g r a t u l a t i o n s ,  a n d  w i s h  h i m  a b o u t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
O n e  o f  t h e s e  w a s  t o  b e  p r o m o t e d  r u d e l y  t h r o w n  t o  t h e  f l o o r .  R e m e m - D r .  : \ i a u r e r  r e l a t e d  s o m e  e t o r i e s  h i m  a l l  s p e e d  i n  h i s  n e w  o c c u p a t i o n  s i o n s  d u r i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
a~;Qit;tan t e d i t o r ,  b u t  t h i s  p o . : ; i t i o n  b e r .  H a r v e y - - " t h e  g r e a t e s t  p l e a .; u r e s  w h i c h  F a t h e r  C o s s m a n  h i m s e l f  t o l d  T h e y  p r o m i s e  t h e i r  s i n c e r e  c o - o p e r e . - p l e a s e d  t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
I  r e m a i n  v a c a n t  f o r  t h e  p r e s e n t .  b r i n g - t h e  g r e a t e s t  p a i n s " .  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  t i o n .  h i s  i l l n e ; ; s .  
/ , .  
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THE COLLEGE CORD 
Published bi weekly by th e students of Waterloo Co llege, 
On ta ri o ; subscri pt io n 75 cents a yea r, single copies five cents. 
Waterloo, ,I C 0 N C 0 R D S \\~At The Theatres-
. . .. CAPITOL . .. 11------------------------------ I Monday, Tuesday, Wednesday 
Editor-in-ch ief .. .............. ... ............................................................. Richard Ruch , ' 34 We note with interec;;l that ProL Bale hae recovered sufficiently to be 
Bus iness Manager ...... ... .. ............. .................. .. ...... ............. .. ......... Harvey Goos, '34 up and •a round again. \Ve are glad to 5ee him in our midst ·and t ruGt t hat 
Faculty Advisor .............. ............................................ .. .. .. .... Dean Willis C. Froats hl' wi ll c2.!10r tly be enabied to ;·e,3tune bis pr ofec2.oorial dutieG once 1110\'e. 
Associate Editor .. Aud rey Froats, '34 Advertising Mgr . .... Clare Kruspe, '35 
Ass't. Editor .... Evelyn Klugman, ' 35 
Sports Editor ........ H. Scherbarth, '34 
Of lalf:l complaints have be made that ,;tudents are removing book.s 
Ass't. Adver. Mg r ....... Paul Eydt, '35 froir, the College library and fail to acknowledge the fact by signing for 
Ci rcu lation Mgr ..... W. Obenhack, '35 them. Besides e!ltailing con6iderable work and worry for the librarian, 
Head Reporter .. .. ........ Otto Reble, '34 Ass't . Cir. Mgr ..... Ernest Gomann, '35 Gtucents who last 6igned for these books are placed in a mther unpleasant 
REPORTERS 
Marjorie Brown, '35, Grace Bowers, '36, NQrman Berner, '35, 
Graham Campbell, '36, William Skelton, '36. 
Seminary Correspondent, Matthew Lepisto. 
~.itnation. You duty i..; obvious. 
\Vith the commencement of the second seme.,;ter, a slight change was 
!
made in evening chapel services. At pre.sent English chapel is being held 
============================== on Wednesday Hnd Friday nights. Tho ugh primarly this change. was made 
I at the reque>3t of certain Gtudents who d1o.se to remain anonymoUG, it is 
T he Des tiny 
the Colle g·e 
Cord. 
I coubtful if it meetG with the approval of many of the students as an 
! obligatory measure incl uding a ll re.:;iding in the College. 
I The readers of this iS6ue are reque.sted to note that sp-ace iG reserved in the "College Cord" [or letters in order that the opinions of .students on I topka of interest may be made public. \Ve are anxioUG to see this section 
I 
of the "Cord" made u.se of more than has been the case in the past. If you 
desire to have your letter putli.3hed and wish to sign a fictitious name, 
Of
. you are requested to a!Go append your real signature to the original letter; 
Greetings we exten d to ·the host of ou r read- <-therwise, the letter will not be accepted. The "College Cord" is the voice 
ers! F m: again t h e fat e of our c~llege p aper , {'f the Gtudent body. :\lake use of the privilege. 
the voice of t h e stu den t body, h a s been -- --
Feb. 20-21·22 
Ann Harding - Leslie Howard 
in 
"Animal Kingdom" 
Added "Wedding Rehearsal" 
Thursday, Friday, Saturday 
Feb. 23-24-25 
Lee Tracy in 
"Half Naked Truth" 





George Raft - Nancy Carroll 
in 
"U nder·Cover Man" 
Wed. Thurs. Fri. Sat. 
Feb. 22-23 24-25 
Edd ie Cantor in 
" The Kid from Spain" 
1)a ssed into new h a nds . Its destiny lies w i t h in For some time many of the .:;tudentr.; have been lamenting the fact Hooper~S GriJl 
the scope of our e n deavour. To u s is exten ded a burden w hich that King Winter had apparently departed for other region~. However, 
he returned a few day·s ago and made .hi.3 pre.:;ence felt by giving us a Opposite the Capitol. 
m u l"t be ca:Tied on for anotner year w h en we, in turn, w ill be real touch of his old-fashioned self. Judging by the appearance of some LIG HT L UNCHES 
, elieved of that seemingly ever~growi~g heavi~~ss . To US is students with ear; of a pathetically abnormal .size. those appendages I After Theatre Suppers 
:::unendel ed the ruddsr, by \Yhlch fnends, cntlcs, and even seemingly f·ailed to .ourvive the wintry blast. Jones & Thompson, l\fgr:!. 
:ndifferent spectators expect us to pilot the ship not only ·1 '------ ------"" 
throuo·h calm and serene waters as with the hand of a child Incid9,ltally ,;everal groupe of student.s have been endeavouring to form ~~·---------:::::::==--.-l:;il...,_.. 
, J 1"" tl l th t d t · f · ht t ' Otit-door partie.; in order to avail themselves of the opportunity to partake 
•>th a so "1roug 1 e s ress an s ram o every mig Y s orm. of our national winte1- pastime·~. -w p FRANK 
Tho:1gll 'Ye may momentarily look back and view the fine I 
\\ ork of each staff of former years, we soon find th~t our eyes =============:;=1 ====;::;:==-======== • • 
:we being; divel'ted to the future immediately .before us. Little 
1 
To The F_d!lt~Ur- ,-~~ze th~t the .student body may have 
..,., ., confidence in their a~ility, but .so~le-
it avails us to seek our de,;tiny in the past. That has become a ' . ..----- timeG would appreciate .sanct10nmg 
Jeweler 
memory awl a memory it must remain. Our destiny does not) r~.::a'i·-_\Jr. Editor: - cer':1in motions before they go into 1-1 King St. S. - P h one !)8 
WATERLOO lJC in \Yh:tt has alren.dy been done, but it does lie in t~-,1e "t~·~v re- At last u man !me; been found who effect! 
- - tlls of t'n 1·8 school ter·m mn,.,l-1 -·h·"-t 1 t •mcce•oGfully called the bluff of the 
'J. S. \YoodGworth'. 
'llammg- mon · - ~.ailS t a are on y oo 
eager to )a;;-s us by and find us P0~~;i'bly with very little accom- loud follower or the harrl-up man at 
.~ the head of our government. This is 
tished . the low-down of it. my heartie.s. The 
Circumstances of a dire financial nature have en,ompassed 1 2.fore~aid '.arti.st of the tongue' had 
he "College Cc:rd" in an ever-tightening grip to the extent that been profuse in hb loud condemn-a-
he paper is threatened with dissolution . We a_re forced. to s~ek I tion of our woman member of par-
m immediat,e solution to our problem. To allev1ate the ~:atuatwn liament, and for some unknown rea-
in part we have already, as you notice, adopted one means of ,,on he had determined to make :\Ir. 
on serving that strength which preserves the life of the "Cord". Diet>che the g-oat. even going a6 far 
--\\--
ADVICE 
rr you are ~;mall, the addce of 
nnny frieiH!b will help but little. If 
you are big. you dO not need advice. 
IT' atch, Clock and ] ezvelry 
Repairing 
H. J. GIFFORD 
PORTRAIT AND COMMERCIAL PHOTOGRAPHER Teretofore an eight-page, fou1·-column issue, we now present to :;,; to ,,ay th·:lt the next issue of the 
ou a four-page, five-column paper. Realizing. that this _change College cord would carry some oar- I 
ecessarily entails a reduction in actual readmg matenal, we, ticle about Diet6che and his 'female - - ------- --------- - - ---------- • 
.1e staff have resolved that we shall do our utmost to heighten go,·ernmental friend'. However, .------------------- ----- --- --1 
the qual{?y of the articles written and make the publication even Diet;che didn't enjoy the joke and 
more interesting than it has been in the past. To what extent promised that if the article went in 
'Ye succeed in endeavoring to attain this end, we leave you to there would be one less Bennett fol-
]udo-e. VIe do, however, regret that we have been forced to act lower at Waterloo College. Of coume 
US ~-e have in thiS matter, but COnSidering that the financial our J1ero told all and sundry th~t in 
~ituation demands the strictest economy on our part, we feel .~pile of the threat the article would 
1 hat our readers will heartily endorse the protective move go in, but alas, we hav·e looked in 
1vhich we have taken. Further measures are being planned by nin for any 6uch article to appear. 
the present staff, by which it is hoped that the crisis may be re- Our hat., off to you, :\Ir. Pre6ident. 
c!uced to a minimum and at length passed over successfully. Perhaps our meal hours will be le.:;s 
Some criticism of our actions is to be expected, and at times inflated with one person's voice 
:nay not br unwarranted, .but rather, howe_ver, would we u~ge hereafter. We wonder if :\Ir. Patrick 
that our reade:·s assume 1·oles of a constructive nature, of wh1ch will know when he's licked? 
you are capable and by which you render us a service. A fellow-tmfferer. : 
arrived. Its nature is significant, but by the earnest endeavour De·:1r :\1r . Editor: -
T he crucial point in the history of the "College Cord" has --W-- I 
of the staff we believe that om· publication will live to reach Shades of l.he Athen·aeum acro-
<J n d even SUPerSede fhat honour and that glory attained by OUr polis! Ha..; :vrussolini's cabinet ar-
forbears . rived at Waterloo, and i<S ll Duce 
THE COLLEGE CORD, 
WATERLOO COLLEGE. 
Gentlemen .-
Enclosed find . 




Mail to Bus. Manager. 
... in payment of subscription to 
published by-weekly by the students of 
Price 75 cents a year. 
himself parading our halls unherald-
&d and unsung? 
We poor mortal.,;, who haven't 
much to .say in the deciding of the 
momentou3 i.ssue6 which ' present I themselvw to our able executives, 
I 
are beginning to wonder if we mat 
ter at all. 
T.hi.; ye·:lr on ..;everal occasions 
certain college Gtudents have taken 
it upon themselves to make deci 
sions in regard·s conducting om 
shiPG of state which they had no 
businesa to make. Of late, a doctor's 
certificate i6 nece.o<'>ary before our 
Boarding Club Executive will believe 
that a man is sick. We're wondering 
when the high and mighty will rea 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
On Deposit 
KITCHENER GALT WATERLOO PRESTON 
WA TERLOO COLLEGE 
(An affiliated College of the University of Western Ontario) 
RE\-. F. B. CLAUSE:'\, D.D.-Pre~H1ent. 
PROF. W. C. FROATS, M.A., B. Paed.-Dean of the College. 
PROF. R. J. E. HIRTLE, •M.Sc.-Registrar. 
PROF. HAN~AH l\1. HAUG, M.A.-Dean of the Women. 
REV. C. H. LITTLE, D.D., S.T.D.-Bursar. 
Waterloo College offers (a) A General Arts Cou rse leading to 
Pass B.A. degree (b) Honor Courses leading to the degree o! 
Honor B.A .. and Specialist'a Standing. (c) Cou rses to l\l.A. (d) 
Cou rses for Students with Theology in view. (e) Co urses preparing 
Middle and Uppe r School students in Greek, German, etc:, for Pr.o-
vincial Departmental Examinations. (f) Extra mural assu;tance m 
German, Greek, Latin, etc. The College offers each y~r ~ummer 
se.ssions of 7 weeks doing regular college work; exammat10ns for 
credits. 
The :\Ien'r; Residence 
Schorten, D.D. 
i,, under the direction of P:of. H. 
Watrrloo College Gradual.s are fozwd (I) Teacbiug i11 tbe Iligb Schools 
aud Collegiatel of the Prot,ince of Olltario. ( 2) St~<dyillg i11 Osgood< Hall. (J) 
Trainillg for High School Teachers . (4) l11 our Seminary. (5) l11 tbe Ministry 
tbroughout Canada and tbe United Stales. (6' Purming Graduate work leading 
to Pb. D. degree i11 Universities abroad. (7) Pursuing Post Seminary work for 
B.D. degrees. 
For informat ion, please write t he Co ll ege D~an or Co ll ege 
Reg istrar, Waterloo College, Waterloo, Ontario. 
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N . H .  L e t t e r  &  S o n  
F U R N I T U R E  D E A L E R  
a n d  
F U N E R A L  D I R E C T O R  
W A T E R L O O  
U .  R .  N e x t  
S o f t - w a t e r  S h a m p o o s .  
E .  G I N G E R I C H ,  B a r b e r .  
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e  
W a t e r l o o  
S P E C I A L  C O L L E G E  
B O Y S '  S U I T S  
$ 2 5 . 0 0  
G e o .  H o e l s c h e r  
T h e  M e r c h a n t  T a i l o r  
U p s t a i r a  
6 5  K i n g  S t .  E .  - P h o n e  1 0 7 0  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a n s h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  
G e o .  W .  G o r d o n  
R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
G
O R D O N ' S  
O O D  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
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C a n  a  p h i l o s o p h e r  b e  a  t r u e  
C h r i e t i a n ?  v . " i R B  o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  
f o r  d i s . c u .  . . .  < : e i O U G  a t  t h e  m e e t i n g  o f  
t h e  T h e o l o g s .  T h e  s u b j e c t  o c c a s i o n -
e d  a  m o r e  o r  l e s s  h e a t e d  d i s p u t a t i o n .  
T h e  c o n c e n s u s .  o f  o p i n i o n  w a s ,  h o w -
e v e r ,  t h a t  a n y o n e  w h o  b e l i e v e s  i n  
: f e . s u s  C h r i s t ,  t l l e  S a v i o u r  o f  m a n -
k i n d ,  w i t h  a l l  h i s  h e a r t ,  w h e t h e r  t h e  
p e r . s o n  b e  a  p h i l o s o p h e r  o r  n o t ,  c a n  
b e  c o n s i d e r e d  a  t r u e  C h T i s t i a n .  
G r a n t e d ,  t h e y  m a y  n o t  t h i n k  Q f  
C . h r i s t i a n i t y  e x a c t l y  t h e  < > a m e  w a y  
a . : >  w e  L u t h e r a n s  d o ,  a n d  p e r h a p s  
t h e y  d o n ' t  a c c e p t  a l l  o f  o u r  d o c -
t r i n e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  w e  a r e  i u  n o  
p o s i t i o n  t o  p a s s  j u d g m e n t  u p o n  
t h e m .  T h e  w a y  t o  s a l v a t i o n  I s  b e l i e f  
i n  J o o u s  C h r i s t  a n d  n o t  i n  m a n - m a d e  
r u l e . s  a n d  l a w s .  
T h e r e  a r e ,  a n d  h a v e  b e e n ,  p h i l o -
G O p h e r s  w h o  . h a v e  p 1 i d e d  t h e m s e l v e s  
i n  b e i n g  C h r i s t i a n s  a n d  b e l i e v e r s  i n  
t h e  A l m i g h t y  < W e i .  A f t e r  a l l ,  a  m a n  
c a n ' t  b e  c o n d e m n e d  f o r  u s i n g  h i s  
G o d - g i v e n  i n t e l l e c t  a . s  l o n g  a s  h e  
p l : l c e s .  h i s  t r u . s t  i n  G o d  a n d  l o o k s  t o  
H i m  f o r  g u i d a n c e  a n d  c o m f o r t .  
D r .  L i t t l e  g a v e  a  f e w  b r i e f  n o t e s  
o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  O x -
f o r d  : M o v e m e n t  a n d  t h e  O x f o r d  
G r o u p .  T h e G e  t w o  t e r i D G  a r e  n o t  i n -
t e r c . h a n g e a  l J l e .  
T h e  O x f o r d  : \ I o v e m e n t  w a s  f o t i n d -
e d  h y  C a r d i n a l  X e w m a n  d u r i n g  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
a n d  w a s  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  V i c -
t o r i a n  e p i r i t  o f  c o m p r o m i . s e ,  e c ; p e c i -
a l l y  i n  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h .  X e w -
C O L L E G E  C O R D  
D R .  M A U R E R  A D D R E S S E S  
P R E S T O N  L U T H E R  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
h i m .  O n  o n e  o c c a . s i o u  a  y o u n g  c o u - \ t h e - 3 e  p e o p l e  w e r e  o n l y  \ V a t e r l o o  
p 1 e ,  a c c o m p - a n i e d  b y  a  b r i d e s m a i d  C o l l e g e  . . : ; t u d e n t s .  \ V h a t  a  " l e t  d o w n "  
- a n d  b e s t  m a n ,  h a d  c o m e  t o  h i s  r e s i -
d e n c e  t o  b e  m a r r i e d .  H e  p e r f o r m e d  
t h e  c e r e m o n y  p r o m p t l y ,  b u t  t h e  
y o u n g  c o u p l e  d i d  n o t  l e a v e .  T h e y  
r e m a i n e d  i n  h i < >  h O t l 8 e  s e 1 · e r a l  h o u r s ,  
u n t i l  t h e  e v e n i n g  g r e w  l a t e .  W h e n  
F a t h e 1 ·  C c . : o . s r u a n  r e q u e s t e d  t h e m  t o  
l e a v e ,  r e q u i r i n g  a  g o o d  n i g h t ' s  s l e e p ,  
h e  w a s  i n f o r m e d  . t h a t  h e  h a d  j o i n e d  
t h e  w r o n g  c o u p l e .  H e  p r o m p t l y  a n -
n u l l e d  t h e  p r e v i O t l 8  u n d e s i r e a b l e  c e r e -
m o n y  a n d  p r o c e e d e d  t o  c o u p l e  t h e  
p r o p e r  i n d i v i d u a l s .  
A n o t h e r  a m u s i n g  s t o r y  w h i c h  t h e  
s p e a k e r  r e 1 a t e d  h a d  r e f e r e n c e  t o  a n  
e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  h e  h i 1 1 1 6 e l f  t o o k  
] l ' a r t .  H e  wa.:~ s t a y i n g  w i t h  a  f a r m e r  
o f  h i G  p a r i e h .  T h e y  k < t l k e d  Q f  t h e i r  
b e l o v e d  F a t h e 1 ·  C o s s m a n .  Y e s ,  t h e y  
s a i d ,  t h e y  l i k e d  · h i m  v e r y  w e l l ,  b u t  
w o n d e r e d  w h y  h e  w a s  G O  p e c u l i a r  a t  
t i m e G ;  h e  w o u l d  n e v e r  s l e e p  i n  a  b e d  
b u t  i n s i s t e d  o n  s l e e p i n g  o n  a  b l a n k e t  
o n  t h e  b a r e  f l o o r .  W h e n  o a e k e d  l a t e r  
i t  w a : : ;  f o 1 ·  t h e m ,  a f t e r  t h i n k i n g  
t h e m s e 1 v e . s  t o  b e  s o m e o n e ,  t o  h a v e  
o t h e r . s  s a y .  " I s .  t h a t  a l l  t h e y  . a r e ? ' '  
A t  a n y  r a t e ,  W a t e r l o o  C o l l e g e  w e . s  
w e l l  r e p r e : : ; e n t e d  b y  a  n u m b e r  o f  h e r  
s h y  y o u n g  c o - e d s  a n d  d a r i n g  y o u n g  
g a l l a n t G .  I t  w a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  
g r o u p  t h a t  w a s  f u l l y  c a p a b l e  o f  t a k ·  
i n g  c a r e  o f  i t s e l f .  T h e i r  p r e s e n c e  
a t  t h a t  p a r t y  w a s  j u s t  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  W a t e r l o o  C o l l e g e  s t u -
d e n t . ,  a r e  a l w a y s  r e w y  f o r  a  g o o d  
t i m e  a n d  a r e  m o r e  o r  l e 6 6  a n x i o u s  t o  
k e e p  u p  w i t h  t h e  J o n e s e s .  I t  m u s t  
b e  a d m i t t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  W a -
t e r l o o i t e a  a r e  g o o d  m i x e r s  w h e n  t h e y  
o n c e  g e t  g o i n g .  
T h e  s k a t i n g  p r o g r e s s e d  w e l l  a n d  
t h e  p a r t y  w - a s  a  g r a n d  s u c c e s s .  e v e n  
t h o u g h  s o m e  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
d e b u t a n t e s  w e r e  u n f o r t u n a t e  e n o u g h  
t o  t a k e  a  f e w  f a l l s .  A t  t h e  h o u r  o f  
1 0  p . m .  t h e  c r o w d  w e n d e d  i t s  w e a r y  
w a y  t o  t h e  P r e s t o n  L u t h e r a n  G h u r c h  
b y  D r .  : \ i · a u r e r  a b o u t  t h e  c o m p l a i n t ,  I  w h e r e  i t  w a G  t r e a t e d  t o  e .  v a r i e d  p r o -
F a t h e r  C o e e m a n ' s  l a c o n i c  r e p l y  w a s  g r a m ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  l u n c h e o n .  A  
' ' F l e G G " .  p a r t y  w i t h o u t  l u n c h e o n  i s  l i k e  a n  
A  r a t h e r  a t ·a r t l i n g  a n e c d o t e  w a s  
r e l a t e d  b y  t h e  a p e a k e r  c o n c e r n i n g  
F a t h e r  C o s s m a n ' s  b e l i e f  i n  t h e  p o w -
e r  o f  p r a y e r .  T w o  m e n  i n  h i s  c o n -
g r P g a t i o n a  h a d  g i v e n  h i m  c o n s i d e r -
a b l e  t r o u b l e .  H e  a f f i r m s  t h a t  h e  
p r - a y e d  t h a t  G o d  w o u l d  r e m o v e  
t h e m .  S h o r t l y  a f t e r  o n e  d i e d ,  a n d  
t h e  o t h e r  f e l l  o f f  h i G  w a g o n  w h i l e  
d r u n k  a n d  b r o k e  . h i s  n e c k .  
D r .  : \ 1 a u r e r  a l s o  g a v e  . a  . ; k e t c h  o f  
R e v .  H a y u n g a ,  t h e  m i . s s i o n a r y  t o  t h e  
L u t h e r a n s  i n  D u n d a e  C o u n t y ,  O u t .  
D r .  : \ J a u r e r  d i d  n o t  k n o w  R e v .  
o l d  m a i d  w i t h o u t  a  c a t  a n d  c a n a r y .  
T h e y  j u s t  d o n ' t  h a p p e n  v e r y  o f t e n .  
I n  t h e  w r i t e r ' s  o p i n i o n  t h e  P r e s -
t o n i t e G  a g a i n  l i v e d  u p  t o  t . b . e i r  r e p u -
t a t i o n  a G  h o s L 3 ,  a n d  t h e i r  a n n u a l  
3 k a t i n g  p a r t y  i s  b e c o m i n g  a  h i g h  
: i g h t  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  L u t h e r  
L e a g u e r G  o f  t h i . s  s e c t i o n .  M a y  w e  
s e e  m o r e  o f  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g i a n s  
a t  n e x t  y e a r ' s  p a r t y  i n  t h e  b e a u t i f u l  
m e t r o p o l i s  o f  P r e s t o n .  
- - w - -
L O C A L  B A S K E T E E R S  
m a n ,  w h o  o r i g i n ·: t l l y  w a s  A n g l i c a n ,  H : 1 y u n g a  p e n w n a l l y ,  b u t  i s  w e l l  a c ·  ( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
l a t e r  j o i n e d  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  q u a i n t e d  w i t h  t h e  w o r k  t h e r e .  T h e  d e a v o u r e d  t o  c h e c k  h i s  r u s h ,  t . h e r e  
C . h u r c h  a n d  w a s  a p p o i n t e d  t o  a  c a r - e a r l y  s e t t l e r s  t h e r e  h a d  c o m e  f r o m  w e r e  n o  m i s h a p ; ; ; .  
d i n a l s h i p .  G e r m a n y  a n d  s e t t l e d  i n  N e w  Y o r k .  A r r i v i n g  i n  L o n d o n  s h o r t l y  b e f o r e  
T h e  O x f o r d  G r o u p ,  o r .  a s  i t  i s  T h r o u g . h  t h e  r e v o l u t i o n  t h e y  r e - E i x  o ' c l o c k ,  t h e  t e a m s  h a d  j u s t  
Pa g e  T h r e e  
T h e  F i n e s /  i n  C a h e s  a n d  B r e a d .  
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Y E  O L D E  W I N D M I L L  
B A K E R Y  
P h o n e  9 9 9  
W a t e r l o o  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t e h e e ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F .  H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u n . r  M e n  
L .  R .  D e t e n b e c k  
" T H E  M E N ' S  SHOP~' 
Y o u  c a n  · t  b e  o p t i m i s t i c  
w i t h  m i s t y  o p t i c s .  
k n o w n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B u c h - m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  B r i t i s h  t r a d i - e n o u g h  t i m e  t o  t h a w  o u t  a n d  g e t  I  
1  
1  
P h o n e  2 9 9 S w  
E v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
C o l l e g e  S t a t i o n e r y  a n d  
E n v e l o p e s .  
C O L L E G E  S U P P L Y  
S T O R E  
R o o m  3 0 3  
- - = = C  
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d .  
m a n i s m ,  i s  a  m o v e m e n t  f o u n d e d  b y  t i o o o  a n d  t o o k  t h e  t r a i l  t o  C a n a d a ,  r e a d y  f o r  a  g o o d  m e a l .  A f t e r  s u p p e r ,  
a  L u t h e r a n  m i n i s t e r ,  F r a n k  B u c h - s e t t l i n g  c h i e f l y  i n  D u n c l a t S  C o u n t y .  a n  h o u r  w a . s  G p e n t  i n  t h e  l a r g e  c o m -
m a n .  I t  i : 3  a  m o v e m e n t  w . h i c h  c a r - T h e  G o v e r n m e n t  a i d e d  t h e m  i n  m o n - r o o m  e i t h e r  i n  r e n e w i n g  o l d  a e -
r i e s  o n  i t s  w o r k  e . s p e c i a l l y  a m o n g  b u i l d i n g  a  c h u r c h  b u t  t h e y  e x p e r i - q u a i n t a n c e s .  b e f o r e  a  w a r m  f i r e - p l a c e  
t h e  e d u c a t e d  c l a . s G e s ,  t o  a w a k e n  a  e n c e d  d i f f i c u l t y  i n  k e e p i n g  i t  u p ,  o r  i n  p l · a y i n g  b r i d g e - d i s a G t r o u s l y  
C h r i s t i · a n  s p i r i t  i n  t h e  p e o p l e  l i k e  s i m i l a r  t o  t h o . ; ; e  d i f f i c u l t i e s  e x - f o r  s o m e  W .  C .  b r i d g e  f i e n d s .  
t h a t  w . h i c h  t h e  C h r i s t i a n s  o f  t h e  f i r s t  p e r i e n c e d  b y  t h e  s e t t l e r s  i n  l ' \ ' o v a  A f t e r  c o m p e t i n g  a n d ,  i n c i d e n t a l l y ,  
c e n t u r y  p o G s e . o . s e d .  I t  i . s  c a l l e d  t h e  S c o t i a .  H o w e v e r ,  w h e n  R e v .  H a y - w i n n i n g  t h e i r  o w n  g a m e  t h e  b o y s  
O x f o r d  g r o u p  b e c a u s e  o f  B u c h m a n ' s  u n g a  c - a m e ,  t h e y  w e r e  p e r m a n e n t l y  w a t c h e d  t h e  c l o s i n g  m o m e n t s  o f  t h e  
m a k i n g  . ; o r n e  c o n t a c t s  i n  O x f o r d  o r g a n i z e d  d u e  t o  h i s  g r e · a t  e f f o r t s ,  Q u e e n ' s - \ V e a t e r n  S e n i o r  g a m e  a n d  
U n i v e m i t y  a n d  a r o u s i n g  s o m e  i n t e r - a n d  r e m a i n  s t r o n g l y  e n t r e n c h e d .  t h e n  r e t u r n e d  t o  H u r o n  w h e r e  r e -
w t  a m o n g  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  C o n c l u d i n g  h i G  r e m a r k s ,  D r .  f r e s h r u e n t a  a w a i t e d  t h • e m .  F o r t i f i e d  
h a 1 · e  b e c o m e  h L s  f o l l o w e r s .  : \ i a u r e r  s t a t e d  t h a t  w e  o w e  a n  i n - w i t h  t h e  b u n G  a n d  h o t  c o f f e e  w h i c h  
T h e  i d e - a l s  o f  t h i . : ; ;  m o v e m e n t  a r e :  f i n i t e  d e b t  t o  t h e  e f f o r L 3  o f  t h e . o e  t . h e i r  h o s t s  g e n e r o u a l y  s u p p l i e d  t h e y  
a b s o l u t e  h o n e s t y ,  a b s o l u t e  p u r i t y ,  t w o  e a r l y  m i . s G i o n a r i e s .  " L e t  u s  w e r e  r e a d y  f o r  t h e  I ' e t u r n  h o m e  u n -
a  h . s o l u t e  u n s e l f i s h n e G G ,  a n d  a b s o l u t e  t h a n k  G o d  f o r  t h e s e  f a  t h e m , ' '  h e  d e r  a  c l e a r ,  c o l d  s k y  a n d  a  b r i g h t  
I o , - e ,  T h e s e  a r e  v e r y  f i n e  i d e a l G ,  b u t  s a i d ,  " f o r  D r .  C o s e m a n  a n d  f o r  R e v .  f r o s t y  m o o n .  A l l  w e n t  w e l l  u n t i l  
t . h e y  w i l l  a l w a y s  r e m a i n  i d e a l t ; ,  f o r  H a y u u g a ,  f o r  t h e  w o r k  t . h e y  < l i d  f o r  S t r a t f o r d  w a s  r e a c h e d .  S e v e r a l  l e s -
5 i n f u l  m a n  c a n  n e v e r  r e a l i z e  t h e m .  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h .  T h e y  w e r e  G O I 1 • 3  l e a m e d  f r o m  t h a t  s t o p  i n  S t r a t -
I t  i a  b e y o n d  h i s  p o w e r  t o  f u l f i l l  t h e m .  t h e  s a v i o u r . s  o f  t h e  L u t h e r a n  f o r d  w e r e :  r e a t a u r a n t  p r i c e s  h a v e  
I \ ' e v e r t h e l e s . s ,  t h e  i d e a  b e h i n d  t h i t : >  C h u r c h  i n  t h i s  c o u n t r y .  L e t  u s  k e e p  n o t  b e e n  d e p r e . s a e d ,  c a t s  m e o w ,  a n d  
m o v e m e n t  i . , ;  v e r y  g o o d  a n d  t h e r e  ! . h e i r  n a m e G  b r i g h t  i n  o u r  m e m o r y .  w a t e r  f r e e z e s  q u i c k l y  i n  z e r o  w e a -
c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  t h e y  c a n  a c c o m - L e t  u s  r e m e m b e r  t h e . o e  n a m e s  a s  a  t h e r .  B u t  t h e  n i g J 1 t ' s  h a r d s h i p s  p r o -
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  p ! i s h  e o  m e  g o o d .  I f  G o d  i s  b e h i n d  t h i s  p e r p e t u a l  i n a p i r a t i o n  t o  u s . "  d u c e c l  o n e  g o o d  r e . s u l t - a  t r i o  o f  
S U I T S  $ 1 2 . 9 0  &  $ 1 7 . 9 0  m o v e m e n t  i t  c a n n o t  d i e  b u t  i f  H e  W a l t e r  G o o s ,  t h e  c h a i r m a n ,  e x - v o c a l i s t s  w h o  s p e c i a l i z e  i n  f i r e s i d e  
O ' COA T S  &  T O P C O A T S  i s  n o t ,  t h e  i n e v i t a b l e  ,~-ill h a p p e n ,  p r e s s e d  t h e  t h a n k s  o f  t h e  s o c i e t y  t o  G O n g s  a n d  S o u t . h  S e a  m e l o d i e s  ( o r  
$ 1 0 . 9 0  &  $ 1 4 . 9 0  B u c h m a n i . s m  w i l l  b e  n o t h i n g  b u t  a  i n  a n y t h i n g  w h o s e  p s y c h o l o g i c a l  
N e w e s t  T i e s  S S e .  F i n e  S h i r t s  $ 1  m e m o r y  i n  a  f e w  y e a r s .  .  e f f e c t  i s  t h a t  o f  w a r m t h ) .  I t  i s .  r u · ;  
W E  A L L O W  1 0 %  O F F  b e f o r e  t h e  E x a m l m u g  ! B o a r d  o f  t h e  r u o u r e d  t h a t  t h i s  t r i o  w h i c h  c o m - '  
1 2 6  K i  W  •  - .  .  '  '  
n g  ·  .  K • t c h e n e r  : \ l r .  E u g e n e  R u s z a ,  a  ; ; p e c i a l  s t u - C a n a d a  S y n o d ,  a n d  a c c O I  d m g  t o  r e - o s e d  o f  : M e s s r s .  G o o s  Reb!~ a n d  
N e x t  t o  L y r t c  T h e a t r e  p o  · t  h  c~' f  I I  ·  ~-" t h  p  '  
·  d e n t  i n  t h e  S e m i n a r y ,  h a s  a p p e a r e d  
1  
s ,  ~s s u e  " "
6
•  u  )  p a s s =  e  B e r n e r ,  a n d  i s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  
W .  H .  E .  S C H M A L Z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  
1 9 0 4  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t e  
o f  C a n a d a  
D O E R S A M ' S  
B o o k s t o r e  
S C H O O L  S U P P L I E S  
L o o s e  L e a f  B o o k s  
A l l  S i z e s .  
P h o n e  2 5 2  
W a t e r l o o  
D E V I T T ' S  I  
D R U G  S T O R E  
A n d  S o d a  F o u n t a i n  ·  - ,  
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e .  
P h o n e  9 9 0  - W a t e r l o o  
' - - - - - - - - - - - - - - - - . . !  e x a m i n a t i O n s .  H e  1 8  n o w  r e a d y  f o r  c a n a r  i n  t h e  F o r d  m o t o r  w i l l  s o o n  
o r d i n a t i o n  i n t o  t h e  G o s p e l  : M i n i s t r y .  t a k e  ~he p l a c < >  o f  t h e  d e f u n c t  " C o l - J (  A  B  E  L ' S  
H i s  s~hoo: d . a y s  a r e .  o~er, b u t  h i s  l e g e  Q u a r t e t t e " .  C O L L E G E  C L O T H E S  
B O O S T  E M P I R E  T R A D E  
B u r n  
W e l s h  A n t h r a c i t e  
F o r  F u r n a c e s  a n d  B l o w e r s .  
S o l d  b y  
K I T C H E N E R  
C O A L  
C O M P A N Y  
2 1 7  
P h o n e s  
2 4 6 3  
· · o c R  C O A L  M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
e d u c a t w n  I S  J U s t  b e g i u m n g .  F o u r  a . m .  f o u n d  t h e  a t h l e t e G  g r o p - F O R  C O L L E G E  M E ! \ '  
: . v i r .  R u s z o a  w i l l  m o v e  t o  T o r o n t o  .  .  . .  
.  .  .  .  _ .  m g  t h e n ·  w a y  u p  t h e  d a r k  s t a u  w a y e ,  ( S p e c i a l  D i s c o u n t  A l l o w e d )  
I l l  t h e  n e a r  f u t U I  e  " h e !  e  h e  ' \ l l l  b e  c o n g r a t u l a t i n g  o n e  a n o t h e r  o n  t h e i r  .  ·  
l o c a t e d .  H e  w i l l  t a k e  c~arge o f  t h e  f i l ' 6 t  w i n  o f  t h e  s e a s o n  a n d  s a y i n g ,  7 8  K m g  S t .  W .  K i t c h e n e r  
H u n g a r i a n  L u t h e r a n s  1 1 1  t h e  e n - ' · I t  w a s  a  f i n e  t r i p - n o w  t h a t  w e ' r e  
v i r o n s  o f  T o r o n t o  a s  w e l l  a s  i n  t h i s  h o m e ! "  
d i s t r i c t .  H i s  t e r r i t o r y  w i l l  b e  l a r g e ,  
b u t  M r .  R u s z a  i s  t h e  t y p e  o f  m a n  
t h a t  w i l l  n o t  . s l 1 i r k  h i s  d u t i e s .  } f a y  D r .  : \ f a u r e r  f o r  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  
G o d  b o u n t i f u l l y  b l e s s  : \ f r .  R U t S z a  h e  g a v e  t o  a d d r e s s  t h e  s o c i e t y .  T h e  
a n d  h i s  e n d e a v o r s  a n d  b e  a n  e Y e r - d e v o t i o n s  o f  t h e  e v e n i n g  w e r e  c o n -
p r e s e n t  h e l p  i n  h i s  w o r k .  a u c t e d  b y  J u l i u s  N e f f .  
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n g  S t .  S .  - W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d . r .  
P h o n e  1 7 4  
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Discords -
Sport Microscopic Evidence 
Mac (a worried lawyer ten yee.rs 
hence): "I wish you .had an a libi." 
Prisoner: "I wish so, too. Then I 
wouldn't have to rely on you." 
Prof. Hirtle (in ::\faths. Class): 
"Now, if you subtract 25 from 35 
what's the difference?" 
Joe: "Yooh. that'a wL1at I say; I 
think it's bunk too." 
Gomann (after the proposal) : 
"You know, Winnie, I'm the sort of 
man who wants a wife who is 
young and pretty and a good cook." 
\Vinnie: "Well, dear. I'm young and 
pretty enough and I'll very soon find 
a good cook." 
Joe (in usual mood): "I just revel 
in philosophy, and how I know my 
termtS!" 
Bing: Well, if you think you 're so 
hot in that etuff. tell me what 
'cosmos ' means." 
Joe (dumbfounded, ]ooks in die· 
tionary): "Cosmos is 'imparting or 
improving beauty; a waeh or prepar· 
ation for such a purpose.' How's 
that? .. 
::\lac. after skipping chapel because 
T his ie.3ue of the "Cord" fin ds t h e 
life eur vey, biograph y, o r what-you-
will of Ernst Schroeder, a member 
of th e Class of '33, who hopes to 
secure th e old sheepskin in 193 4. 
::Wr. Sch roeder .hails from the tur· 
Comment 
~111111111111111111111111111111111111111111! Ill[ iF 
Huron College met its Waterloo 
and loet, g reatly to the su r prise o f 
all at the College. The win may, 
however, be accountable, because 
nip country (down near Hickeon, there were certain factors. perhaps 
Ont.). Like the Biblieal land over· Ul3 ually acting as a jinx, that were 
f]owing with milk a nd honey, this not present at this game. There 
section has produced many •>talwarts were no spectator.s pre6 ent fro m \Va· 
in Canadian his tory and maybe ::\fr. te rloo, which certain psychological 
Schroeder is one of them. But it is experts claimed greatly affected the 
rumored that Ernie originally dwelt playing of the team. The great va· 
in Pr€6ton (that great town whic.h n ety of trunks. ua ed in the game, 
a lso produced ::\Ie.3•3rs. Jon€6 and r·anging from wr€6tling trunks to 
Knauff of thi·s year'e graduating bathing suite, may have had some· 
cla.3s). Posi5ibly this explains why thing to do with the win. The gen-
:.n·. Schroeder betray,, i5uch a pro- era! opinion, however, ie that two of 
nounced interest in thing.:; Pres- the former player6 were not present 
ton ian (rather poetical)· to !.1inde1· the team. 
Mr. Sch1·oeder enter ed \Vaterloo 
College B.D.-before the depression. Saturday night's basketball game 
After attending college for several should be of great interest to the 
years, he decided U1at his delicate ,3 pectators. The College team meets 
con.3titution was in need of a vaca· Huron College in a return game at 
tion; therefore, he took a "siesta" the K.·W. Y.M.C.A. at 8 p.m. 
for a year. Whether he has fully re-
covered from thi.:; "i5 iesta" is rather 
difficult to say, ae he ~enerally ap· 
pears in class about ten minutes 
of an attack of rheumatis.m, was ac· after the bell with a rather bored 
coated by the housefather on the expre.3sion on hii5 manly visage. The 
fourth floor. late Mr. Schroeder is never late for 
Th e co-eds i5eem to be getting 
ah ead of the boye . They l1ave begun 
to practise pyramids again . A half· 
.'JOur of every Tuesday'.s P.T. hour is 
•3e t a s id e for this purpose. With this 
early star t they i5 houlcl be able to 
show th e boye some good e tunts in 
pyramicl-builcling. 
Dr. Shorten: "I didn't see you in other engagements, let it be known. 
chapel this morning, Mr. Ault.'' Beside.s being noted for tardiness, 
University of Western 0 ntario 
LONDON, CANADA 
ARTS MEDICINE PUBLIC HEALTH 
WATERLOO COLLEGE IS AFFILIATED. 
Courses leading to t h e degrees of B.A., B.Sc. (in Nursing), M.A., 
M.Sc., LL.B., M.D., D.P.H. 
General Courses in Arts with liberal choice of electives in all 
ye~n·s. 
General Course in Secretarial Science. 
General Course leading to degree of Bachelor of Scie nce 
Nursing (B.Sc.) 
Six-year Course in Medicine. 
For enlrtmcc to !be abot e C ounn at lens/ Comf>l<ie l'a.u 
]uuior Afalrhnlllil-011 is rcquirt"d. 
Honor Courses in Arts leading to Ontario Specialist Certificates, 
includ ing new course for Commercial Specialists. 
Honor Course in Business Administration. 
Honor Course in Science and Medicine combined. 
For enlrnna to tbese three 8roups of Courses l'ass Junior 
Matriculation and Ilnnor ,\fatriculati0/1 in four wbjecl s are 
required. 
One-year Course in Public H ealth for graduates in Medicine 
(D.P.H.) · 
One-year Courses in Public Health f or graduate nurses. 
\Vhile fHefcrcnce IS gh·e" to sltuiCIIIS who are tesidents of tbe Unit ·rrsily 
ccmstitucnc)', 1. e. , tbe fourteen counties of \'(!estern Ontario, it is 1~ise to n.<k 
for resen•nt10us, j>cndmg comj>lelc registration, as early as powble. Many morr 
applicatioJJS are recch·cd each )Car tba11 call be accejJted. 
Xumerous Matriculation and Undergraduate Scholarships 
offered. 
A w ide and interestin g prog ramme of physical e ducation 
athletics is provided. 
For Regular Course, Summer School and E x tramural and Ex ten· 
sion Department announcements a nd information, write 
K . P . R . NEVILLE, P h. D . R egistrar 
::\lac: "I'm sorry sir, but I haven't Ernie has the distinction of holding 
been able to get up and down the at least one endurance record at Wa-
stairs on account of rheumatics.". terloo College. He is able to with· 
Dr. Sc.horten: "Well. then, how clldl .s tand the entreaties of he librarian 
")libber" )l eeb io3 back in the I 
game again .· Neeb, who had injured lb=============================::::::!! 
you get up to this flat?" .hat he return his borrowed books a kn ee early in the fall , was unable 
to play up ~o the present He played 
hi s fint game against Huron. \Vel· ::-l'eeb. who once lived on a farm, 
sent hi,;; friend, Dietsche, a crate of 
chickens. Some time later the two 
met. 
Neeb:--tltd u get the chickens?" 
Dietsche: "Some of them. After I 
got them from the station. they got 
out of tbe crate and I was two hours 
scouring the neighbourhood, and then 
only got ten." 
Neeb: "Sh·sh·sh, Dietsche ! Not so 
loud! I only sent you six." 
MacCALLUM'S 
82 King West 
Kitchener's Sport Store 
Spalding's 
and other good lines. 
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longer than any mortal or other· 
wis e within the confines of fair Wa· 
terloo. 
In philosophy lecture-halls ::\ir. 
Schroeder has displayed a keen in-
terest in the Aufklaerung-that is, 
the philosophy of L<>cke. Rule, 
Berkley and Kant. In this re· 
spect ::\Ir. Schoeder receives the una· 
nimous support of the other philoso-
phers who at present lie a wake 
nights thnking about Kant'.s "Cate· 
gorical Imperative." 
To list a few of ::\Ir. Schroeder's 
come bnck. ::-l'ibber! 
One of the boyG in the P.T. Class 
has accomplished something that 
even the be•3t acrobat.:; haven't the 
nerve to try. He has developed an 
exerci.oe on the parallel-bars that 
should be a great sensation at the 
coming phyeical training display. 
---w--
GERMANIA PRESENTS 
(Continued from Page 1) 
eccentricities, it might be mentioned if they wish to get at the eource of 
th·at one of hii5 contemporariee ac· 1 the Protestant Church. 
cuses him of having a mania for The negative t>ide drew attention 
"bumming cigarettes" . Other re- to the fact tJ.1at in Canada French 
ports indicate that ::\1r. Sc.\uoeder's is one of the official languages. In 
favorite pa.stime is dancing (any· j the c,;tudy of Botany all s tudents at 
where. anytime); al•30. Ernie has •>Ome time or other must study 
caught the contagion rampant in this I Pasteur, the great French ecientist. 
college and now disports a "mi.s· l The writings of Roue5eau, which had 
placed eye-brow" with certain pe-
1 
a tremendous influence on all litera-
culiar twi.sts. and so forth. rure of the nineteenth century, were 
All around Schroeder is O.K. He 
1 
written in Frenc.h. 
h·a.s taken an active part in sport,;; After the argumen ts had been pre-
and takes an interest in the diveme >ented by both .sicleG, the judges, 
i50cietiee of the Scl10ol, especially I Profe•3SOr Henkel. ::\1iss Twietmeyer 
the "Germania". and ::\1r. Pauli retired. They return· 
---\'\"--- e el a verdict in favor of the affirma-
EQUISITUM ARVENSE!?! 
Quite a commotion was recently 
caused during a Botany lecture 
when, after the profeseor had been 
di.s coursing on ferns and their vari-
OU 6 form.> (including the "horsetail") 
for approximately ha lf an hour, a co-
ed voice meekly interrupted the pro· 
fes,,or' i5 daily reverie among botani· 
cal terms with: 
"Are you speaking of the tails of 
horses. sir?" 
- -w--
Doering: "I want to a.sk one more 
qu€6tion. ma." 
::\lot her : "Well ?" 
Doering: "\Vhen a !1ole co meG in 
a stock ing, what becomes of the 
piece of .-,tock ing that wa;:; t here be· 
tore t he hole ca me ?" 
tive .s ide. 
The meeting was then adjourned . 
--w- -
DEBATE PROSPECTS 
(Continued from Page 1) 
and the Guelph Agricultural College. 
It haG been rumoured also that W€6· 
tern Univer.sity. w.hich is also form· 
ing a debating league, would like 
to debate with the College. 
All that is neceseary, now, is an 
a .s surance that all e.tudents will be 
wi.\.\i.ng to bac\t thoGe who are chosen 
to debate. The debaters them· 
selves also are counted on to be will· 
ing to help in every possible way. 
It is felt that by formi ng a debat· 
ing league, W aterloo College will 
!Jecome more closely associated with 
outside colleg€6 and especially with 
\Vestern University. 
SHOE REPAIRING 
When your shoes need attention i t w ill pay ,- ou t o stop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W . Opposi te Town Hall 
TRY THE BERDCX MEAT MARKET 
CHOICE FRESH AND CURED MEATS 
If a clean market, clean market products, choic e~t of quality 
and right prices appeal to you, then buy your 
meat at our market. --------~~~~~ 
:H King· St. North Phone 518 Waterloo, Ont. 
PEARL L A UNDRY 
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Phone .noo 
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SERVIC E QUALIT Y 
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E s t imates for Hot Water, Steam or Warm Air H e ating cheerfully 
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PETROLEUM COKE 
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WELSH BLOWER 
- P hones -
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